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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personfImente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CBÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: "6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
VINOS 1 CEREALES 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS; CALLE DE VENTURA DE L A V E G A , NÚMERO 6 
( P r ó x i m o á la C a r r e r a de San J e r ó n i m o ) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I 6 Ü I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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E l que desee comprar la mejor 
tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Ecbavam, de 
Olazagutia (Navarra). 
UNA CASA DE VINOS 
al por mayor, de Alemania del 
Sur, desea ofertas de cosecheros 
de primer orden, para uvas pren-
sadas, para entregarlas en otoño 
próximo. Ofertas á 0 . J . 4 4 0 a 




Durante el próximo pasado Mayo, 
España ha enviado á Francia por las 
diferentes aduanas de la República 
142.727 hectolitros de vinos ordinarios 
y 8.581 de licor, que suman en conjunto 
151.308 hectolitros. De éstos han ido al 
consumo francés 80.705 hectolitros, 
que unidos á los 394.752 de los cuatro 
pasados meses, suman 475.457 hectoli-
tros, valorados en 18.326.000 francos. 
En igual mes de 1900 nuestra importa-
ción fué de 317.802 hectolitros, lo que 
hace una diferencia á favor de Mayo del 
año anterior de 166.494 hectolitros. Ita-
l ia , durante el citado mes, ha im-
portado 4.653 hectolitros, contra21.853 
que envió en igual mes de 1900. A i 
consumo francés han ido 1.399 hec-
tolitros de vinos italianos, mientras que 
el de los españoles, como hemos dicho, 
sube á 80.705 hectolitros. 
En resumen: Desde el 1.° de Enero 
al 31 de Mayo de este año la impor-
tación de nuestros vinos á Francia ha 
sido de 727.375 hectolitros, contra 
I . 761.749 que importamos en igual 
tiempo de 1900, por lo que resulta á 
favor de los cinco primeros meses del 
año anterior una diferencia de hectoli-
tros 1.034.374. 
En el citado mes de Mayo, Argelia 
ha importado en Francia 334.821 hec-
tolitros de vino; Portugal, 44; Túnez, 
3.440; y otros países (ordinarios y de 
licor), 21.777 hectolitros. 
El consumo de nuestras frutas, pues 
la importación se eleva á bastante ma-
yor cantidad, y que por estar engloba-
da con la de otros países no se puede 
precisar en absoluto, ha sido en el 
mencionado Mayo de 1901, de k i lo-
gramos 7.793.200, que unidos á los 
29.311.200 llegados los cuatro prime-
ros meses, suman 37.104.400 kilogra-
mos, valorados en 6.404.000 francos. 
En el mismo mes de 1900 el consumo 
fué de 7.238.300 kilogramos, con lo 
cual resulta una diferencia á favor de 
Mayo del presente año de 554.900 
kilogramos. 
Durante el mes de Mayo último im-
portamos 507.400 kilogramos de aceite 
de oliva, habiendo pasado al consumo 
I I . 400 kilogramos, que unidos á los 
318.300 de los cuatro primeros meses, 
suman 329.700 kilogramos, cuyo va-
lor se estima en 165.000 francos. En 
igual tiempo, ó sea del 1.° de Enero ai 
31 de Mayo de 1900, nosotros impor-
tamos 7.577.300 kilogramos, ó sean 
2.897.300 kilos más que en los cinco 
primeros meses de 1901, en los cuales 
mandamos 4.680.000 kilogramos. En 
^layo de 1900, nosotros importamos 
716.100 kilogramos, ó sean 208.700 
kilos más que en el citado Mayo de 
1901. Italia, durante el mismo mes, ha 
importado á Francia 1.104.700 ki lo-
gramos, contra 685.500 que envió en 
1900. En lo que va de año ha importa-
do dicha nación 3.193.100 kilogramos 
de aceite, ó sean 718.700 kilos más 
que en 1900. En los cinco primeros me-
sesde este año, el aceite italiano dado al 
consumo en Francia ha sido de 1.716.500 
kilogramos, mientras que el de Espa-
ña, como hemos dicho, es de 329.700 
kilos. 
En legumbres hemos importado y 
dado al consumo durante el citado Ma-
yo de este año, 695.000 kilogramos, 
que unidos á los 1.420.700 llegados ios 
cuatro primeros meses, suman kilogra-
mos/12 115.700, que se valoran en fran-
cos 476.000, contra 6.042.000 kiiogra-
1900 eiwiamos eQ mes de 
E l valor total de la importación es-
pañola a Francia durante los cinco pri-
meros meses del año actual, siempre 
según las estadísticas francesas, es de 
77.163.000 francos, y la de esta nación 
á nuestro país se ha elevado, según sú 
manera de calcular, á 56.442.000 fran-
cos, resultando un beneficio á nuestro 
favor de 20.721.000 francos. 
De lo manifestado puede deducirse 
que en la importación de vinos españo-
les en Francia se nota una baja de 
1.034,374 hectolitros con relación á los 
cinco primeros meses del año anterior. 
En la importación de aceites hemos 
disminuido 2.897.300 kilos en igual-
dad de tiempo, y sólo para el mes de 
Mayo último la diferencia en contra es 
de 208.700 kilos, teniendo que hacer 
presente que las cantidades que van al 
consumo son muy escasas. También es 
lamentable el descenso producido en 
el comercio de legumbres, habiendo 
pasado las fronteras en Mayo de 1901, 
5.347.000 kilos de menos que en el 
quinto mes de 1900. Sólo las frutas 
acusan en el citado Mayo un aumento 
de 554.900 kilos. 
ANTONIO BLAVIA. 
Siguiendo el renacimiento agrícola 
de nuestro país , damos con el mayor 
placer á nuestros lectores la siguiente 
grata noticia: 
((En Constantina, provincia de Sevi-
lla, cuyo rico término sustenta intensa 
y floreciente población de bien labra-
dos olivares, se ha constituido una So-
ciedad mercantil por los Sres. D. Isido-
ro Escalada, D. L. Montesinos y D. José 
Mira, cuyo objeto es la explotación de 
la industria de los aceites y. "us deri-
vados de la obtención de aceites de 
orujos y fabricación de jabones.» 
A l efecto, inmediata á la población 
construyen amplia y lujosa fábrica, 
donde la Casa Averies ha de instalarles 
el material necesario á la obtención de 
aceites finos y corrientes para la a l i -
mentación. 
Han contratado con D. José Pérez 
de Gracia, de Córdoba, la instalación 
del mayor de los aparatos de su in-
vención para la extracción de aceites 
de orujos, que ya se está llevando á 
efecto, y el mismo Sr. Pérez de Gracia 
ha de instalarles la fábrica de jabones, 
según el procedimiento Droux, para el 
aprovechamiento de las glicerinas. 
Seguros del éxito de esta nueva em-
presa, alentamos con nuestro aplauso 
los nuevos industriales, encareciendo 
la necesidad de que este ejemplo cunda 
entre nuestros labradores si hemos de 
llevar al sitio debido el nivel de nues-
tra agricultura. 
\ 
En nuestra nación resulta una de las 
mejores que se han conocido, á pesar 
de las mermas que ha sufrido en ciertas 
regiones por la langosta, fríos de Mayo, 
pedriscos y fuertes calores de algunos 
días de Junio. 
En Francia promete ser también su-
perior. 
La situación de Rusia es muy diver-
sa, pero en conjunto rendirán ios sem-
braaos una buena cosecha ordinaria. 
Desde el 1.° de Agosto de 1900 hasta 
el 4 de Mayo último, Rusia ha exporta-
do diez y nueve millones de hectolitros 
de trigo, ó sea unos cinco millones más 
que en igual período del año anterior. 
Tanto en el Africa del Norte como 
en la del Sur, se inaugura el siglo con 
una buena cosecha. La de los Estados 
Unidos es excepcional en algunas re-
giones, y en general promete grandes 
rendimientos. 
El stock visible de trigo de la Repú-
blica Argentina es menor en trescientos 
mil hectolitros al existente en igual 
fecha del año anterior. Aunque los 
campos presentan un aspecto satisfac-
torio, se cree que la producción trigue-
ra será inferior á la del último año, y 
que disminuirán bastante las exporta-
ciones. 
Alemania lamenta los desastrosos 
eféctos del hielo, estimándose las pér-
didas que en los sembrados ha acasio-
nado dicho meteoro en 200 millones de 
de marcos. Como consecuencia, arroja-
rá la cosecha enorme déficit y Alema-
nia se verá obligada á importar gran 
cantidad de trigo (unos 30 millones de 
hectolitros). 
En Hungría es mediana la cosecha. 
De Rumania se anuncia una buena 
recolección, superior á la media de ú l -
timos años. 
En Inglaterra y en los Países bajos, 
la cosecha puede considerarse como 
mediana, ni peor ni mejor que en años 
anteriores. 
H i N J i E l k l i E m L 
de Valencia 
Practicada la siega de los ensayos de 
trigo y cebada, llevados á cabo en este 
establecimiento, se ha comenzado la 
trilla mecánica de los mismos. 
La trilladora de Malacate que se em-
plea en este Centro produce un trabajo 
que ahorra considerablemente la mano 
de obra, y por lo tanto, el gasto que re-
quiere la trilla. Ya en otras ocasiones 
ha publicado esta Dirección los cálcu-
los demostrativos de la economía que se 
obtiene, por lo cual no insistimos en 
ello, y únicamente invitamos á los 
agricultores á presenciar la operación, 
á fin de que se convenzan por sí mis-
mos de su utilidad. 
Como los ensayos que se han hecho 
son en bastante número, tanto en varie-
dades de trigo como en distintas clases 
de abonos, no citamos á los agricultores 
para un día determinado, á fin de que 
puedan presenciarlo más cómodamente. 
También se ha ocupado esta Granja 
de ensayar el cultivo de la Judia gi-
gante, que por venir precedida de gran 
fama en cuanto á los productos que 
rinde, pudiera resultar de suma u t i l i -
dad para los agricultores de esta región. 
El Tapiri de la China, leguminosa 
oriunda de las Islas Filipinas, también 
va á ser sembrado por recomendación 
expresa de la Dirección general de Agr i -
cultura. Del resultado que se obtenga, 
se dará cuenta oportunamente.1— E l Di-
rector, Antonio Maylin. 
Varios propietarios de Pía del Pana-
dés se agruparon para tratar de salvar 
sus viñedos del pedrisco, y al efecto se 
reunieron el 7 de este mes con asisten-
cia del viticultor D. José Cameo, de 
Cariñena, quien presentó un modelo de 
su cañón granífugo. 
Hízose la prueba de la duración del 
característico silbido, así como del ma-
nejo del aparato, resultando todo muy 
á satisfacción de los congregados, 
quienes acordaron encargar á dicho 
Sr. Cameo la construcción de los ca-
ñones necesarios, unos cincuenta pró-
ximamente, para la defensa de aquel 
término. 
Los gastos de instalación y sosteni-
miento serán satisfechos á prorrata de la 
contribución territorial que cada uno 
satisface por la riqueza rústica, previo 
presupuesto que hará la Comisión al 
efecto nombrada. 
E l pueblo de Pía del Panadés puede 
envanecerse con razón de ser el primero 
en España que tendrá establecidas las 
estaciones de tiro contra el pedrisco, y 
la región citada, que ya tiene alcanza-
do renombre como modelo de los nue-
vos viñedos, lo va á tener también por 
este nuevo adelanto, que tan excelen-
tes resultados está dando en el ex-
tranjero. 
« * 
El tiro contra el granizo, dicen de 
Burdeos, será de aquí en adelante de 
aplicación'menos costosa, gracias á las 
facilidades dadas por el Gobierno de la 
República. Los Ministros de Agricultu-
ra, Guerra, Hacienda y Gobernación se 
han puesto de acuerdo para proporcio-
nar á los viticultores la pólvora nece-
saria en las condiciones más ventajosas. 
M. J. Dupuy, Ministro de Agricultura, 
acaba de dirigir á los prefectos una 
circular fijando en 30 céntimos el pre-
cio del kilo de pólvora suministrada por 
el Estado y dictando las precauciones 
que habrán de tomarse para el traslado 
y custodia de dicho explosivo. 
¿Por qué no procede nuestro Gobierno 
como el de Francia en tan importantí-
simo asunto? 
us í í s m mmm 
La crisis actual de la viticultura, y 
{)or consiguiente las variaciones de va-oración que pueden experimentar los 
viñedos, nos han dado la idea de ave-
riguar lo que las viñas podrían valer 
en la antigüedad. Parece, de un modo 
general, que estas plantaciones se pa-
gaban bastante caras. Sin embargo, 
las viñas romanas no descollaban por 
la perfección de su cultivo, hasta el 
punto de que se desconocía la poda. 
Así en Roma, una sola viña cubría los 
paseos que estaban cerca del pórtico 
de Livia. Producía 12 ánforas de vino, ó 
sea 192 litros cada ánfora. 
Las viñas de Aricio alcanzaban una 
altura extraordinaria, y Plinio nos re-
fiere que Cineas, Embajador de Pirro, 
encantado de esta altura y también del 
gusto áspero del vino, decía burlándose 
de ellas que la madre de tal fruto bien 
merecía estar colgada de una horca, 
también alta. 
Uno de los primeros «viticultores» 
parece ser Aciiio Sthenelus, que culti-
vaba en el territorio de Nomente un 
pequeño viñedo que producía un vino 
famoso. Este viñedo constaba de más 
de sesenta fanegas, vendiéndolo en 
400.000 sextercios, esto es, cerca de 
78.000 pesetas. 
El éxito de Aciiio Sthenelus esti-
muló á otros viticultores, entre los que 
se cuenta Vetenelus Egialus, que esta-
bleció una gran viña en Liternas, en 
compañía. Pero él discípulo más famo-
so de Sthenelus fué Remnius Palemón. 
Este había comprado un viñedo de 
600.000 sextercios en el territorio de 
Nomente, á diez millas de Roma. Todas 
las viñas de las inmediaciones estaban 
apreciadas en cantidades ínfimas. Los 
productos procedentes de la suya, de-
berían alcanzar un precio aún más bajo, 
pues el fundo había sido abandonado 
por el antiguo propietario y tenía un 
terreno detestable. Palemón se ebstinó 
en cwltivarlo, no por motivo de una 
noble emulación, sino por un senti-
miento de vanidad. 
Dirigido por Sthenelus, hizo remover 
y cavar todas las tierras, obteniendo á 
fuerza de labores, cosechas prodigiosas, 
de tal suerte, que antes del octavo año, 
la vendimia sobre pie fué adjudicada 
al precio de400.000 sextercios (77.812 
pesetas), la que nos prueba, de camino, 
que ya en aquella remota fecha exis-
t í an l a s adjudicaciones. Tal reputación 
alcanzó este viñedo, que el mismo Sé-
neca, el primer ciudadano de Roma por 
su ciencia y su poder, filósofo cuya ad-
miración no se prodigaba sino para los 
asuntos de la mayor importancia, quiso 
adquirir la viña á cualquier precio. 
Después de diez años de cultivo, pa-
garon por el viñedo de Palemón cuatro 
veces más de lo que había costado, esto 
es, cerca de 500.000 pesetas. 
Las viñas de Cécula y Setina eran 
todavía más interesantes, pues cada fa-
nega daba próximamente 140 ánforas 
de vino, ó sean 23 hectolitros. Catón 
cita también algunas viñas que deban 
200 ánforas de vino, ó sean 32 hectoli-
tros por fanega. 
No podemos dar mejor conclusión á 
este suelto que reproduciendo las pala-
bras de Plinio: 
«Estos ejemplos—dice—demuestran 
que los mares afrontados por los aven-
tureros, las luchas de los mercaderes 
que van á la conquista del Poderío á 
las orillas del Mar Rojo y á las exten-
siones de la India, no producen más r i -
quezas que los cuidados de un cultiva-
dor asiduo, explotador de su heredad.» 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
D E A N D A L U C I A 
Ubeda (Jaén) 5.—Aceite sobre vagón 
en la estación de Baeza con pieles de 
esta casa, de 48,50 á 49 reales la arro-
ba de 11,50 kilos; jabón duro, á 30; 
garbanzos, de 60 á 70 reales la fanega 
de 69,37 litros; anís, á 70. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.—Angel Fernández é Hijos. 
^ Sonares (Huelva) 6.—Se termi-
nó la siega del trigo, cuya cosecha es 
buena, así como la de cebada; la de 
habas, regular y escasa en algunos 
puntos. Las viñas prometen buena pro-
ducción. Los. olivos presentaron regu-
lar muestra, pero con las neblinas ha 
quedado poca. 
La venta de vinos se hace lentamen-
te y á bajos precios. Estos días se están 
sacando unas partidas para Málaga, de 
5,50 á 6,50 reales la arroba de 18 litros. 
Esta cotización es una verdadera ruina. 
En este pueblo quedan todavía sin ven-
der 100 botas. 
Precios: Trigo, á 40 reales fanega; 
cebada, á 20; habas, á 40; avena, á 18; 
escaña, á 16; vino, de 5 á 7 la arroba, 
según graduación; aceite, de 50 á 52; 
vinagre, de 7 á 10; patatas, de 1 á 1,25. 
B . M. 
Sevilla 8.—La cosecha de cerea-
les es muy satisfactoria, y en toda la 
provincia se hacen con normalidad las 
faenas de la recolección, habiendo des-
aparecido los peligros de las últimas 
huelgas. 
Encalmado el mercado de granos, 
excepto para las habas, que son muy 
solicitadas y escasean las existencias. 
Cotizamos: Trigos del país, de 38 á 46 
reales fanega, según la clase; ídem 
tremés, de 38 á 40; ídem extremeño, 
de 46 á 50; cebada, de 22 á 25; avena, 
de 17 á 19; maíz, de 40 á 4 1 ; yeros, de 
40 á 44; garbanzos, de 70 á 80. 
Los aceites, de 48,25 á 49 reales 
arroba. 
Sigue encalmado el negocio de vinos. 
Se venden pequeñas partidas de lana, 
de 50 á 60 reales arroba. Las mejores 
partidas están almacenadas en espera 
de que suban los precios.—El Corres-
ponsal. 
Dos Torres (Córdoba) 5.—Esta-
mos en pleno período de recolección, 
que, en parte, ha tenido que anticipar-
se á causa de la invasión de la lan-
gosta. 
Dicha plaga ha destruido casi por 
completo algunas huertas é invade 
también las rastrojeras, causando gra-
ves perjuicios á los ganaderos que las 
utilizan como pastos. 
Si no se toman medidas que tiendan 
á combatir enérgicamente la langosta, 
el año próximo serán mucho mayores 
los estragos. 
Los productos de la recolección en 
general, son buenos.—C. 
Espejo (Córdoba) 7.—Por ésta 
estamos en plena recolección de cerea-
les y semillas, las que están dando un 
buen resultado en fanegas; con este 
beneficio, los granos experimentan una 
baja, como verá usted, y quiera Dios 
librarnos de una de esas muchas tor-
mentas que tantos estragos están ha-
ciendo. 
Cotizamos: Trigo, á 39 reales fanega; 
cebada, á 21; habas, á 35; aceite, á 44 
la arroba, á cuyo precio se han vendi-
do 500.-i?. 
Jaén 8.—La alarma es grande 
por los estragos que viene causando la 
langosta en los olivos, los cuales no 
darán cosecha en algunos años, pues 
la plaga los deja pelados. 
Las gravísimas noticias que se reci-
ben han hecho cambiar el mercado de 
aceites. En el día se cotizan de 47,50 á 
48 reales arroba, precio que acusa de 
2 á 3 reales de alza.—El Corresponsal. 
^ \ Andújar (Jaén) 8.—Creo se exa-
geran los daños que la langosta hace 
en los olivos. No niego que las pérdi-
das son grandes en algunos pueblos, 
pero el pánico es mayor que el desas-
tre. Por los aceites buenos exigen 48 
reales.—El Corresponsal. 
Córdoba 8.—Los informes que 
llegan de los estragos que causa la 
langosta, han coincidido con los pedi-
dos de aceite que vuelven á recibirse 
del interior, j como lógica consecuen-
cia han subido los precios de dicho l í -
quido. Se han hecho ya partidas sobre 
vagón á 48 reales arroba.—iSV Corres-
ponsal. 
D E A R A G O N 
Acered (Zaragoza) 8.—Ocupados los 
agricultores en las faenas de la siega, 
que ya tocan á su fin, son muy escasas 
las transacciones que se hacen. 
Los cereales que ya se han trillado 
satisfacen las esperanzas de los cose-
cheros por su cantidad y su calidad. 
No se observa hasta el presente en 
las viñas n ingún síntoma de las enfer-
medades que tanto daño causan en al-
gunos otros términos, ostentando abun-
dantes racimos. 
El vino continúa en ésta con la de-
preciación que tiene en toda la comar-
ca, cotizándose las escasas transaccio-
nes que se hacen al ruinoso precio de 9 
pesetas alquez de 120 litros.—J. M . L . 
D E B A L E A R E S 
y según bondad. 
-4/¿?oAo/^.—Rectificado superior, de 
95°, á 86 pesetas hectolitro; corriente. 
CRONICA DE VINOS T GERKAXES 
de 94,5, á 77; ídem, de 88°, á 70; orujo, 
de 88°, á 62; residuos, á 60. 
Algarrobas. — k 4,25 pesetas el 
quintal. 
Almendras. — 3 3 á 35 pesetas 
cuartera. 
Almendrón. — k 107,50 pesetas 
quintal. 
Avellanas.—Nzgúidí superior, á 57 
pesetas ios 58 kilogramos; cosechero, 
primera, á 51,50 ídem id . ; cosechero, 
buena, á 48,50 ídem id. 
üTafotf.—Para cocer, de 19 á 20 pe-
. setas; para ganado, á 18. 
T r i g o . — 1 6 á 16,50 pesetas cuar-
tera; trigo (sexa), de 17 á 17,50. 
Vinos. — Benisalem, gorgallasa, á 
5,50 pesetas cuartín; Valencia, á 3,50; 
Alicante, á 4,80; tinto, de 9 á 10°, á 
2,50; de caldera, el grado, á 0,16.—.£7 
Corresponsal. 
D E C A S T I L L A L A N U E V A 
Campo de Criptana (Ciudad Real) 6.— 
De incertidumbre la época actual; en 
precios y resultados de cosechas, nada 
puede señalarse con fijeza, pero no 
quiero dejar de darle noticia del pre-
sente. 
Los que tenemos algo en la parte de 
esta provincia que abarca el campo de 
Calatrava, hemos luchado con dos pla-
gas, la enorme de langosta y la de 
exigencias de los segadores, destru-
yendo la primera una considerable 
parte de la cosecha, y llevándose la 
segunda, por anticipado, no pequeña 
porción de lo que importará, si queda 
algo, el grano ó legumbre luego de 
recogido; si en tiempo normal, que es-
tas plagas no devoran las cosechas, 
difícil es vivir al agricultor mediano 
y pequeño, sino á costa de una vida 
llena de privaciones, y debiendo todo, 
gran parte ó más á veces de lo que ha 
de realizar, deduzca lo que sucederá 
cuando una ó varias (pues varias tene-
mos hoy) plagas devastan las co-
marcas. 
Mientras no se baje el tributo, sobre 
todo por cultivo, colonia y pecuaria, 
al 10 por 100 á lo sumo, es imposible 
vivir. ¿Cómo han de surgir iniciativas 
en una clase, sufrida sí, pero agobiada, 
que no sólo carece de reservas, sino 
que no tiene á veces lo necesario? Y si 
alguna vez, con esfuerzos ique sólo 
aquí sabemos cuántos sonl se unen 
unos cuantos, medianos y pequeños, 
y constituyen una sociedad vinícola 
que le dieron forma de anónima, viene 
el investigador A, y el inspector B, y 
éste por el timbre, otro por alcohol, 
otro por la ley de utilidades, 300 pese-
tas de multa, 500 por otro lado, que 
faltó esta declaración, que faltó el otro 
requisito, y como hay tal embrollo, y 
tanta cantidad de disposiciones, en 
decretos, Reales órdenes, circulares y 
otros mil mandatos gubernativos, re-
sulta que, á pesar de la buena voluntad 
de ponerse á cubierto, no hay medio de 
hacerlo, ni secretario, oficial, ni aun 
abogado que sepa n i sea capaz de dar-
les seguridad de que no serán moles-
tados, puesto que cumplieron cuantos 
requisitos se exigen, ya que siempre 
los hay nuevos. 
Y lo peor, que estos errores se pagan 
bien caros, y no menos cuando son de 
la Administración, que también hay 
casos; jpero cuesta tanto defendersel 
En l in , á qué molestarle, Sr. Direc-
tor, si de esto sabe más que nosotros, 
sin que se vea el remedio. 
Precios nominales, pues no hay más 
transacciones que para el consumo, y 
todo en baja. 
Candeal, á 42 reales la fanega; jeja, 
á 40; cebada nueva, á 18; aceite, á 50 
la arroba; vino, mucho existe todavía, 
pero no hay demanda y sí deseos de 
vender. D. Alfredo Ruescas tiene mu-
chos miles de arrobas. 
Anteayer penetró ya en nuestro tér-
mino la langosta, que ha destrozado 
á nuestros vecinos de Manzanares, y 
Dios nos salvará si conviene, pues el 
hombre es impotente ante una invasión 
semejante; y cuidado que los sembrados 
están buenos, pero faltan braceros, y 
no hay más que entregarse á la volun-
tad Divina, y segar con la escasa gente 
que hay lo que buenamente se pueda; 
funcionan algunas segadoras, que se 
probaron y dieron resultado, pero ya 
hay poco tiempo, aunque se han pedido 
á Bilbao, por si llegan todavía para 
salvar algo; pero, ¿y las viñas? mer-
raadísimas, con el pedrisco de hace 
quince días, fritas del sapo ú oruga; 
¿serán devorados por la langosta los 
racimos que nos quedan? Dios dis-
ponga. Porque aquí fiamos en Dios, y 
en la intercesión de la Santísima Vir-
gen y de los Santos, y tenemos pa-
ciencia para sobrellevar los males que 
Dios nos envía; jde los que nos vamos 
cansando, es de los que nos envían los 
hombres, nuevos y novísimos! con esa 
libertad que usan contra los que de 
Dios todo lo esperamos. jVaya con el 
modo de entender las cosasl 
En otra le daré cuenta más exacta 
del resultado de las cosechas de cerea-
les y situación de las vides, que hoy 
prometen bien los primeros y lo que 
queda de las segundas.—R. A. 
Malagón (Toledo) 5.—Se está 
principiando la trilla de cebada y la 
siembra de la judía, que tanto nombre 
tiene por su buena calidad. 
Precios: Vino, de 2 á 2,25 pesetas 
arroba, tinto y blanco, con tendencia á 
la baja; aceite, á 11,25; aguardiente 
triple anís, á 18; ídem doble ídem, á 
J5; ídem clase corriente, á 12; anisado 
dulce, á 22; candeal, á 12 pesetas fa-
nega; cebada, á 4. 
Para pedidos dirigirse al que subs-
cribe.—Agapito Bálmaseda. 
#% Miguel Esteban (Toledo) 5.—A 
continuación anoto los precios del últi-
mo mercado: Trigo candeal, de 44 á 45 
reales fanega; centeno, á 31; cebada, á 
20; vinos, á 6 reales la arroba, sin 
compradores. 
Las cosechas, en general, son bue-
nas.—i¿7 Subscriptor T. P . 
Cenicientos (Madrid) 8. — Las 
viñas vegetan con gran vigor, presen-
tando abundantes racimos. Las huertas 
y verduras están buenas, pero la lan-
gosta va destrozando algunas de 
aquéllas. 
De vino hay disponibles en este pue-
blo 15.000 arrobas, cotizándose á 7 rea-
les una.— V. Z. 
Tomelloso (Ciudad Real) 6.— 
Tenemos una cosecha grande de cerea-
les, pero también nos ha visitado un 
ejército de langosta que, al levantar 
vuelo, obscurece el sol, pero única-
mente hace daño en las hortalizas y 
melonares; así es que por este año no 
nos causará perjuicios de considera-
ción, pero en cambio el venidero sere-
mos víctima de su voracidad. 
Tampoco ataca á las viñas, pero lo 
que aquí llamamos gusano ha produci-
do estragos mayúsculos.—R. O. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 6.— 
Las tempestades del mes pasado alcan-
zaron á este término los días 26 y 27, 
causando grandes destrozos en viñas y 
olivares. 
Atravesamos una crisis vinícola ho-
rrorosa á que esta importante plaza no 
está acostumbrada; y si el Gobierno no 
se interesa en cuestión tan capital, re-
bajando los derechos de consumo para 
el vino, no habrá medio de evitar la 
ruina que nos amenaza. 
Vino tinto y blanco, á 3,25 y 3,50 
pesetas arroba; candeal, á 12 ídem fa-
nega; cebada, á 4,50; patatas, á 1,50 
pesetas la arroba. 
Tenga la bondad de decirme si pre-
sentan los caracteres del mildiu las 
hojas que le remito, que son del tér-
mino del Viso del Marqués i^).—El Co-
rresponsal. 
Pedro Muñoz (Ciudad Real) 7. — 
Cotizamos: Trigo candeal, á 42 reales 
fanega; ídem jeja, á40 ; centeno, á 28; 
cebada, á 16; avena, á 13; vino tinto, 
á 6 reales arroba; ídem blanco, á 5; 
patatas, á 5.— Un Subscriptor. 
* * Piedrabuena (Ciudad Real) 7. Una horrorosa nube de piedra destruyó 
casi en su totalidad nuestras cosechas, 
según se lo participo el mismo día de 
tan espantoso desastre. 
Precios: Trigos, de 42 á 44 reales 
fanega; cebada, á 18; centeno, á 30; 
habas, á 40; vinos, á 12 la arroba los 
tintos y á 10 los blancos; patatas nue-
vas, á 6.—F. 
*** San Clemente (Cuenca) 6.—En 
este Ormino no hemos tenido otro con-
tratiempo que la piral , que ha quitado 
una tercera parte del fruto de la viña; 
mas por esto no hay apuro: aún queda 
una cosecha grande, á pesar de la mer-
ma, y no da lástima ninguna al ver 
que el buen vino lo pagan á 1,25 pese-
tas los 16 litros para el consumo y á 
17 céntimos grado! para quemar. Aún 
queda mucha existencia. 
Ya va elaborándose mucho queso y 
vendiéndose en pequeñas partidas, á los 
precios de 18 á 20 pesetas la arroba. 
Está terminada la siega de las ceba-
das y comenzada la de los candeales. 
La cosecha es bastante regular. Los 
precios, muy á la baja; pagan el can-
deal á 10,75 pesetas fanega de 55,50 
litros, y la cebada nueva, á 5,25 igual 
m e d i d a . — S . 
, % Mocejón (Toledo) 5. — Siendo 
obligación ineludible de todo Corres-
ponsal poner en conocimiento del pe-
riódico que representa las noticias refe-
rentes al objeto que en el mismo se 
tratan, tengo el honor de manifestarle 
que los precios que alcanzan en este 
pueblo los diferentes productos, son los 
siguientes: Trigo candeal superior, 
nuevo, á 11 pesetas fanega, con ten-
dencia al alza por las muchas deman-
das; cebada buena, á 4,50 la fanega, 
tendiendo al alza por las mismas cau-
sas. 
Las alcarceñas y algarrobas, no se 
han hecho precios. De habas ha sido 
escasa la cosecha. Las patatas, á 1,75 
pesetas arroba. 
El viñedo se encuentra regular de 
fruto, y los olivos tienen bastante 
muestra. 
La cosecha de cereales, es regular, 
pues á pesar de haberse presentado una 
superior cosecha, las heladas y los 
aires solanos del mes de Abril y Mayo 
disminuyeron bastante ésta, sobre todo 
la de trigo.—C. R. 
Escalonllla (Toledo) 6. —Con 
gran actividad Uévanse á término la 
trilla y demás operaciones conducentes 
para la recolección de la cebada, cuyo 
rendimiento resulta asaz satisfactorio. 
El grano, como en toda cosecha abun-
dante, está bien nutrido, y, por consi-
guiente, muy pesado; y si á esto se 
añade la esmerada y; cuidadosa limpie-
za con que estos agricultores presentan 
este grano á la venta, se tendrá idea 
acabada de la bondad de la cebada re-
colectada en este término municipal. 
Empezóse la siega del trigo, cuyo 
(l) Están, en efecto, atacadas por el mil-
úiü.—fAota de la RedacciónJ 
rendimiento ha de ser una defrauda-
ción de las halagüeñas esperanzas que 
hiciera concebir la exuberante lozanía 
con que se nos manifestara esta gramí-
nea en el pasado Mayo. Dos causas, 
sin duda, han inñuído poderosa y de-
cididamente para este desencanto: la 
primera, porque por el notable descen-
so de temperatura experimentado en 
el último mes de Junio, en el lugar del 
cariopaide de este cereal ha evolucio-
nado el Ustilago tritici, cuyo hongo 
parasitario merma en una tercera parte 
los productos de los trigos, muy parti-
cularmente de los tardíos; y la segun-
da, por los excesivos calores habidos 
también en el mes á que vengo refi-
riéndome, se ha precipitado la deseca-
ción de este tan apreciado cuanto nece-
sario fruto. 
Respecto al mercado, no faltan de-
mandas para la adquisición de cebada, 
pero hasta la fecha se han realizado 
pocas ventas; base vendido, sin em-
bargo, por vagón, á 19 reales fanega, 
y se detalla á 20 reales. El trigo, de 
cuya especie sólo se vende para el con-
sumo de este vecindario, cotízase á 50 
reales. Las demás especies no han sido 
objeto de transacción, ni aun tengo 
noticias de haber sido solicitadas.— 
B . Q. A. 
Alcocer (Guadalajara) 6.—Las 
viñas y olivos presentan mucha mues-
tra, pero ha habido que sulfatar por 
haberse presentado el mildiu en aqué-
llas. La cosecha de granos no pasa de 
regular. Hay 3.000 fanegas de trigo, 
á 10 pesetas; 20.000 arrobas vino tinto, 
á 2,50; 6.000 de aceite, á 12; y 1.000 
de lana negra sucia, á 11. Cereales á la 
baja y vino al alza.—^ Corresponsal. 
i * * Moral de Calatrava (Ciudad 
Real) 8.—Precios: Vinos, á 13 reales 
arroba tintos y blancos; aceite, á 45 
ídem; trigo, á 46 reales fanega; cente-
no, á 28; cebada, á 16. 
Inmejorables los olivos. Si no hay 
contratiempos, será grande la cosecha 
de aceite. — Un Subscriptor. 
D E C A S T I L L A L A V I E J A 
Trigueros del Valle (Valladolid) 5.— 
Rige el aire cierzo, bueno para que 
los sembrados se conserven frescos y 
no se precipite la granazón. Estamos 
en plena siega de cebadas; éstas no da-
rán el rendimiento que prometían, pues 
una escarcha que cayó sobre el 10 del 
pasado, las mermó en una tercera par-
te. En los trigos también se mermará 
la cosecha por efecto de la escarcha y 
de algo sequía, pues no ha llovido en 
toda la quincena más que un mata-
polvo procedente de una tormenta y 
nublados que se han repetido, y que 
en este valle no han causado daño; 
sólo hemos tenido el temor consi-
guiente. 
Hace doce días giró una visita el In -
geniero agrónomo de esta provincia á 
los viñedos que se creían filoxerados, y 
efectivamente, resultó de su examen 
invadidos varios pagos de este término 
municipal. 
Han salido algunas cubas de vino 
clarete, á 8 reales cántaro, y 300 ídem 
de vino superior, á 7; el trigo, á 43 
reales fanega, y la cebada, á 22.—M 
Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 
7.—Precios del mercado de hoy: Trigo, 
á 44,75 reales fanega; centeno, á 2 8 ; 
cebada, de 26 á 26,50; algarrobas, de 
26,50 á 75. 
La tendencia del mercado es firme. 
El tiempo, de calor. 
Se están segando los sembrados de 
cebada.—I7. M. R. 
^% Falencia 5. — Con motivo de 
estar los labradores ocupados en las 
operaciones de la recolección, fueron 
muy escasas las entradas de granos en 
el mercado celebrado ayer, habiéndose 
cotizado á los precios siguientes: Tr i -
go, de 42 á 43,50 reales las 94 libras; 
centeno, á 31 las 90; cebada, de 22,50 
á 23,50 la fanega. — M Corresponsal. 
« \ Lerma (Burgos) 6.—Se están 
segando cebadas, que no dan el resul-
tado que se esperaba, hallándose el 
grano algo mermado á causa de las 
heladas que cayeron cuando el grano 
se encontraba al principio de su des-
arrollo. 
Situación del mercado último: Entra-
ron 1.200 fanegas de trigo, que se ven-
dieron de 41 á 44 reales una; 60 de cen-
teno, de 29 á 30; 800 de cebada, de 29 
á 30; avena, de 19 á 20; garbanzos, de 
84 á 120; titos, á 48. 
Vino tinto, de 6 á 8 reales cántaro. 
Cerdos al destete, de 50 á 90 reales 
uno; ídem cebados, de 50 á 52 la arro-
ba.—M Corresponsal. 
Fuentepelayo (Segovia) 7.—Es-
tamos en pleno período de. recolección 
de cebada y algarroba. El resultado de 
la cosecha de estos artículos no es más 
que mediano, á causa de las tormentas, 
ciclones y escarchas del pasado Junio. 
Con el trigo acontece lo mismo, pues 
los fuertes granizos han desgranado 
muchas espigas. 
Precios: Trigo, á 40 reales fanega; 
cebada, á 23; algarrobas, á 30; avena, 
á 20; garbanzos, de 80 á 120; patatas, 
á 5 la arroba.—M. 
«% Pozaldez (Valladolid) 8.—La ex-
tracción de vinos es floja, detallándose 
tintos y blancos, de 12 á 12,50 reales 
cántaro. 
El trigo, de 42 á 43 reales fanega. 
Buenas las cosechas de algarrobas y 
cebada.— Un Subscriptor. 
«% La Seca (Valladolid) 7.—Ven-
didos en la última semana 3.500 cán-
taros de vino blanco, á 12,50 reales 
uno, y 150 de tinto, á 12. 
Terminó la cosecha de cebada, cuya 
cosecha ha sido buena. Buena también 
promete ser la de trigo. Dichos granos 
se cotizan á 24 y 42 reales fanega, res-
pectivamente.-—^ Corresponsal. 
Villada (Palencia) 7.—Al detall 
se pagó ayer el trigo á 42,50 reales las 
92 libras. 
Tiempo, fresco.—(7. 
Valladolid 8.—Ayer entraron en 
los Almacenes Generales de Castilla 
200 fanegas de trigo, que se vendie-
ron á 45 reales las 94 libras (26,01 
pesetas los 100 kilos, ó 20,54 pesetas 
hectolitro); y en los del Canal entraron 
400 fanegas de trigo, que se pagaron 
á 45 reales las 94 libras (26,01 pesetas 
los 100 kilos ó 20,54 pesetas hecto-
litro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
siguientes: 
Triguillo, á 40 reales fanega; ceba-
da, á 26; algarrobas, á 34; avena, á 21; 
habas, á 40; centeno, á 32; guisantes, 
á 38; muelas, á 42; lentejas, á 40; ye-
ros, á 40; garbanzos, á 80, 100, 120, 
140, 180 y 200; alubias de León, á 24 
la arroba; ídem del Barco, á 28; ídem 
asturianas, á 20; arroces, á 20, 22, 24, 
26, 28 y 30 reales arroba. 
Harina extrafina, primera, á 17,60 
reales arroba, con saco y sobre vagón 
en esta estación; ídem de primera, ex-
tra, á 16,60; ídem de primera, á 15,60; 
ídem de segunda, á 14; ídem de ter-
cera, á 13; tercerilla á 9,50.—C. M. 
Rioseco (Valladolid) 7.—Se es-
tán segando y trillando las cebadas. 
Tiempo fresco, superior para la gra-
nazón de los trigos. 
A l detall se cotizan dichos granos 
á 42,50 reales las 94 libras.—C. 
D E C A T A L U Ñ A 
Reus (Tarragona) 5.—Causa extrañe-
za el que, dado el movimiento actual, 
bastante importante en esta región en 
el negocio de trigos de Aragón, se abs-
tengan los comerciantes castellanos de 
enviar sus granos á nuestra plaza, sien-
do así que podrían muy bien verificar 
transacciones beneficiosas. 
Cotizamos: Trigos de Urgel y Ara-
gón, de 18 á 18,50 pesetas los 55 kilos; 
ídem del país, no hay existencias; ha-
rina-de primera, á 18 reales arroba; 
ídem de segunda, á 17; ídem de terce-
ra, á 15,50; cebada del país, á 7 pese-
tas los 70 litros; ídem vieja de Aragón, 
á 40 reales arroba; ídem extranjera, á 
38; maíz del país, á 13,50. 
Alcoholes.—A 66 pesetas el hectoli-
tro de 94 á 95° en estación de Reus, 
Tarragona y Valls; de 88°, á 59 pese-
tas el hectolitro. 
Vinos.—A 0,75 el grado. Son apre-
ciados algo más solamente los dulces y 
los de fuerte color, en especial los so-
montanos de Barbastro y Huesca; por 
10 demás, el negocio se halla comple-
tamente muerto. 
Jfletoiff.—Cosechero, á 39 pesetas 
saco de 58,40 kilos; grano, primera, á 
84, y segunda, á 68 quintal de 41,60 
kilos. 
Almendra.—En cáscara, á48 pesetas 
saco de 50,40 kilos; esperanza prime-
ra, á 24 duros quintal; ídem segunda, 
á 23 ídem iá.—F. J . B . 
Tárrega (Lérida)6.—Precios del 
último mercado: Vinos, de 10 á 12 pe-
setas carga, según clase; alcohol, á 60 
duros los 50 litros; mistelas, á 35 pe-
setas la carga. 
Trigo primera, á 15,50 pesetas cuar-
tera de 70 litros; ídem segunda, á 15; 
maíz, de 11,50 á 12; cebada, de 7,50 á 
8; habas y habones, de 13 á 13,50.— 
E l Corresponsal. 
Lérida (Cataluña) 4.—En el 
mercado último se presentaron ya al 
gunas partidas de trigo, cebada, habas 
y habones de la actual cosecha, ven-
diéndose todas á los siguientes precios: 
Trigo monte, clase superior, de 17 á 
17,25 pesetas la cuartera de73,36 litros; 
ídem id. corriente, de 16 á 16,25 ídem; 
ídem id . floja, de 15,50 á 15,75 ídem; 
cebada, de 8,75 á 9,25 ídem; maíz, de 
11 á 11,50 ídem; habones, de 11,75 á 12 
ídem; habas, de 11,50 á 11,75 ídem; j u -
dias, de 22 á 26 ídem; aceite, de 13,50 
á 14 la arroba. 
El mercado animado y con pocas 
existencias.—M Corresponsal. 
D E E X T R E M A D U R A 
Logrosán (Cáceres) 4.—La cosecha 
es abundante y se hace la siega con 
mucha prisa para librarla de la lan-
gosta que amenaza y no ha dejado de 
hacer bastante daño. Encinas y olivos, 
con mucha muestra. Ganados, bien. 
Trigo, á 10 pesetas la fanega; cebada, 
á 5; centeno, de 5 á 8; avena, á 7,50; 
habas, á 10; vino tinto, 10°, á 7 pese-
tas la arroba (18 litros); aceite, á 12, y 
lana negra sucia, á 16. Todo á la baja. 
E l Corresponsal. 
D E L E O N 
Toro (Zamora) 2.—El precio del vino 
en esta plaza es de 15 y 16 reales cán-
taro de 16,04 litros primera clase, y 
segunda de 12 y 13, habiendo pocas 
salidas, á pesar de la bondad de los que 
se elaboran en estas bodegas. 
Como en el mercado interior no es 
posible que se consuma la cosecha de 
1900, urge que nuestro Gobierno haga 
cuanto pueda para que tengamos mer-
cado exterior para nuestros vinos y que 
éstos sean conocidos en el extranjero. 
Conviene, pues, al país, que mucho 
de lo expuesto por el Sr. Canalejas en 
el Congreso Nacional de profesores y 
peritos mercantiles, llegue á ser una 
realidad, y de esta manera nuestro co-
mercio llegaría á ocupar el puesto, 
dentro de, las demás naciones, que le 
corresponde. Para esta campaña la 
prensa toda haría mucho favor al país 
si apoyase lo expuesto en las sesiones 
celebradas por dicho Congreso.—/. A. 
Peñaranda de Bracamente (Sa-
lamanca) 6.—El 29 por la noche des-
cargó horrible pedrisco, haciendo mu-
cho daño en Masotera, Santiago de la 
Puebla, Tordillos, Nava de Sotrobal, 
Villar de Gallinazo y otros pueblos que 
se han quedado sin cosecha. Situación 
del mercado último: Entraron 100 fane-
gas de trigo, que se vendieron de 42 á 
43 reales fanega; 10 de centeno, de 30 á 
31; 100 de cebada, de 24 á 25; 80 de al-
garrobas, de 25 á 26; garbanzos finos se 
venden, de 44 á45 en onza, á 165 reales 
fanega; ídem de 48 á 49, á 145; ídem 
de 52 á 53, á 130; ídem de 56 á 57, á 
115; ídem de 6 0 á 6 2 , á 100. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; ídem de segunda, á 16; ídem de 
tercera, á 13; harinilla, á lO; cabezue-
la, á 8; salvadillo, á 7; patatas, á 4 . 
Bueyes de labor, á 2.200 reales uno; 
novillos de tres años, á 2.000; vacas 
cotrales, á 1.000; añojos y añejas, 
á 700. 
Ganado lanar se presentaron 1.900 
cabezas, que se vendieron de 55 á 60 
reales las ovejas, de 30 á 36 los corde-
ros, y de 90 á 95 los carneros .—Co-
rresponsal. 
Villamañán (León) 7.—En los 
últimos días ha sido grande la expor-
tación de vino tinto, á los precios de 11 
á 12 reales cántaro. 
Segadas las cebadas. 
El trigo, á 45 reales fanega, y las 
patatas á 4 ídem la arroba.—i?/ Co-
rresponsal. 
D E N A V A R R A 
Puente la Reina 6.—Ha terminado la 
siega de las cebadas, produciendo un 
buen rendimiento, que se calcula en 20 
robos por robada. 
La siega del trigo va efectuándose 
en muy buenas condiciones, pues fa-
vorece esta operación la temperatura 
fresca que se deja sentir desde hace al-
gunos días, reinando el viento Norte, 
muy á propósito para obtener una bue-
na granazón. También se espera que el 
rendimiento de este cereal sea satisfac-
torio. 
Las lluvias abundantes que han caí-
do en los últimos días han favorecido 
mucho á las patatas, maíces y hortali-
zas; de manera que el año agrícola no 
se presenta mal bajo estos conceptos. 
Hasta la fecha nos hemos visto libres 
de pedriscos, á pesar de los fuertes y 
frecuentes nublados que nos han ame-
nazado. 
Las plantaciones de viñas america-
nas hechas este año han producido 
buenos resultados; pero la operación 
del injerto, que es la más importante 
y de la que depende la futura constitu-
ción de la viña, deja mucho que desear, 
pues son muchísimos los injertos que 
no han prendido. 
Hay en la localidad algunos viveros 
de vides americanas de las clases más 
selectas, que el año que viene ofrece-
rán á los viticultores plantas excelen-
tes y muy recomendables. 
El trigo se cotiza á 5,50 pesetas 
robo; el vino para el consumo de la lo-
calidad, pues ya no hay para la ex-
portación, se vende á 2 pesetas cán-
tara, y el aceite á 5,25 pesetas doce-
na.—El Corresponsal. 
#% Cascante 5.—Llevamos un 
tiempo tan variable, que más bien po-
dríamos decir impropio de la estación; 
efecto del viento Norte que reina tan 
fuerte como frío. 
Los campos presentan un aspecto 
hermosísimo, si bien se deja sentir en 
las viñas una epidemia que, al observar 
resiste al sulfato, suponemos no será el 
mildiu y sí el black-rot. Por esta plaga 
la cosecha de uva en la huerta será 
inferior en un 50 por 100 á la del año 
anterior; en el monte, hasta la fecha, 
están las viñas con una lozanía sin lí-
mites sosteniendo buenos racimos. 
La filoxera marcha muy lentamente 
notándose solamente algunas manchas 
ó focos en la huerta. 
Estamos en el apogeo de la siega, y 
como ya algunos labradores han t r i -
llado, podemos asegurar que sobre ser 
abundante la cosecha de cereales, éstos 
resultan de buena calidad. 
La olivera superior; están las plantas 
que no pueden sostener el fruto. 
También se espera buena recolección 
en las hortalizas. La patata rendirá 
poco. 
Los precios en esta plaza son: Vino, 
á 1,25 pesetas decalitro; aceite, á 14,50 
arroba; trigo viejo, á 5,50 robo (28,13 
litros); cebada nueva á 3; cáñamo, á 14 
pesetas arroba; patatas nuevas, á 2. 
Pocas transacciones, por cuya causa 
tenemos todavía muchas existencias, 
sobre todo de vino.— V. I . 
*** Viana (Navarra) 7.-Se ha ter-
minado la siega de cebada, que se mer-
mó bastante con los calores últimos, 
pero las repetidas tormentas de esta de-
cena están estropeando las mieses. Sin 
embargo, será buena la cosecha. E l tri-
go se sostiene y grana bien, prometien-
do mucho, yen cuanto caliente un poco 
estará todo seco. Se trabaja con mucha 
actividad, pero es imposible trillar. Los 
CRONICA DE TINOS Y CERCALES 8 
jornales llegan de 15 á 16 reales, horas 
ordinarias. 
Los olivos ligan bien y se ve abun-
dante fruto. Las viñas hermosísimas, 
sin desarrollarse enfermedades cripto-
gámicas porque el frío que sucede á las 
aguas paraliza su acción. 
El vino apenas si se vende algo; las 
fábricas consumirán gran parte para re-
ducirlo á alcohol. 
Si Dios nos libra de un pedrisco habrá 
una gran cosecha de todo, pero es pe-
ligroso por las muchas tormentas que 
se forman á diario y la propensión que 
el tiempo muestra para ellas. 
La que ha descargado de una á cua-
tro de hoy ha sido imponente, por las 
muchas chispas y grandes truenos. En 
el pararrayos de la estación eléctrica 
han sido varias las que han caído y se 
ha quemado por completo un trasfor-
mador, por cuya causa estará á obscuras 
medio pueblo y no funcionará el mo-
lino. 
Precios de cereales, nominales, pues 
no hay existencias de viejos y los nue-
vos no se han recogido. E l aceite, á 19 
reales docena.—L. B . 
D E L A R I O J A 
San Vicente (Logroño) 5.—El día de 
San Pedro descargó sobre este término 
tan tremendo pedrisco, que nos ha qui-
tado más de la mitad de la cosecha de 
uva. Por si este desastre fuera pequeño, 
se ha presentado el mildiu en nuestros 
viñedos con caracteres alarmantes. En 
fin, que después de habernos creado 
ilusiones de una gran cosecha, nos que-
daremos sin nada. En este desgraciado 
país sólo se escuchan lástimas.—F. R. 
de la P . de E . 
#% Uruñuela (Logroño) 3.—En ple-
na recolección de cebadas; los trigos 
también van á paso agigantado en su 
madurez. Efecto de la repetición de 
tormentas, se observa algo de mildiu y 
black-rot en las vides, aun estando sul-
faltadas hace bastante tiempo; y si se 
repiten en la primera decena del co-
rriente, no será extraño se pierda gran 
parte de la cosecha. Tenemos en los 
pueblos vecinos la terrible filoxera, 
pues en Nájera, Alesanco y Cordovin, 
hay, según me informan, más de 2.000 
obradas infestadas. No haya miedo, 
¡porque nuestra Diputación es muy pre-
visora! 
Precios: Vino tinto, á 6 reales canta-
ra; ídem clarete, de 7 á 8. Por cebada 
nueva se ofrece á 22 reales fanega; co-
secha regular.—A. E . 
D E V A L E N C I A 
Mogente (Valencia) 1.°—Estamos en 
plena tril la; la cosecha, afortunada-
mente, es abundante; en algunos par-
tidos ha superado á las esperanzas de 
sus laboriosos labradores, mientras que 
en otros es tan sólo regular; mas de 
todos modos, como ellos dicen muy 
bien, «el peor año, que sea como el 
presente». 
Por desgracia, no sucede lo propio 
con las viñas, pues hace poco estaban 
hermosísimas y muy cargadas de fruto 
en general; mas en algunos partidos, 
sin causa ninguna apreciable, se ha 
presentado el mildiu, causando daños 
de consideración; si esto no fuera bas-
tante, en otros, déla noche á la mañana 
han sido atacadas del brown-rot, pro-
duciendo sus consecuentes estragos; de 
modo que con justa razón cunde el 
desaliento y la alarma entre nuestros 
agricultores, toda vez que en esta re-
gión hoy la única cosecha, la única 
esperanza que le queda al laborioso 
labrador, es el vino, y si éste falta, la 
bancarrota es inevitable para la clase 
media, que hoy paga ya más que pue-
de, y de rechazo ha de llegar induda-
blemente á la clase acomodada, digo 
del jornalero, porque éste, salvo cortas 
variantes, siempre se halla lo mismo. 
Por lo tanto, se hace de todo punto 
indispensable el sacudir la inercia y el 
marasmo en que nos encontramos; es 
preciso trabajar; es necesario estudiar 
y ponerse al frente de lo que pueda 
sobrevenir; conviene hacer experimen-
tos, indagar la causa del mal, procurar 
poner el remedio; y si para esto se ne-
cesitase hacer gastos, bueno sería que 
el que tiene capital ayudase á la inteli-
gencia, porque ambos unidos pueden 
hacer mucho. De lo contrario, no hay 
solución posible: cada día peor; y ay del 
día en que nuestras tierras se nieguen 
á dar lo que de ellas esperamos y ne-
cesitamos, porque entonces el mal no ha 
de ser para el pobre, sino para el rico, 
porque aquél sabe y está acostum-
brado al trabajo, mientras éste ni sabe 
ni puede, y lo que es peor, no se en-
cuentra ya en condiciones más que para 
sufrir y padecer. 
Respecto á precios del mercado, bas-
ta decir que mientras no termine la 
recolección no habrá cotizaciones, aun-
que debemos esperar que éstas no sean 
de elevados precios, pues la tendencia 
á la baja ya hace algún tiempo que 
está iniciada. 
Los olivos, aunque algo atrasados, 
prometen más de lo que se esperaba.— 
NOTICIAS 
El Ayuntamiento de Alfaro ha dis-
puesto celebrar en dicha importante 
ciudad, todos los sábados del año, un 
mercado de frutos agrícolas, aves y sus 
derivados industriales y de ganado la-
nar y de cerda. 
También ha acordado celebrar ferias 
de ganados de todas clases, en los me-
ses de Agosto y días del 20 al 25, y en 
los de Febrero del 15 al 20 de todos los 
años, dando comienzo en el actual y 
próximo Agosto. 
Los concurrentes á las ferias tendrán 
á disposición de sus ganados un her-
moso prado con abundantes pastos, que 
el Ayuntamiento cede gratuitamente, 
situado á corta distancia de la ciudad y 
cerca del río Ebro. 
También hallarán cómodas cuadras y 
económico pienso para los ganados. 
El ferial de ganado mayor y vacuno 
se establecerá en los terrenos del Mu-
nicipio situados entre la estación del 
ferrocarril y la población contiguos al 
río Alhama. 
El de cerda, en el punto más cómodo 
que se determine; y el de lanar, en el 
terreno de la Florida y sus inmedia-
ciones. 
El celoso Municipio de Alfaro otor-
gará premios y recompensas para los 
mejores ejemplares de ganados que se 
presenten en las ferias. 
También en la Gironda, Borgoña, 
Charente-Inferieure y otras regiones 
de Francia han descargado grandes pe-
driscos que han destruido las cosechas. 
De Margaux, Soussans, Lamarque y 
Avensan (Medoc), dicen que los grani- • 
zos eran de fenomenal tamaño, habien-
do quedado arrasados aquellos ricos v i -
ñedos. 
El mildiu ha reaparecido en muchos 
Departamentos de la vecina nación, así 
como el black-rot, cuyo hongo com-
promete parte de la cosecha de uva en 
Carprentas y otros términos del Me-
diodía. 
La piral causa estragos en el Depar-
tamento de Gard y en Villafranca y 
otras comarcas de Beaujolais, cuya re-
gión ha sufrido también mucho por la 
mala florescencia de la vid. 
Sin embargo de las plagas y acci-
dentes atmosféricos, la próxima cose-
cha de vino puede ser buena en Fran-
cia, pero bastante inferior en cantidad 
á la del año próximo pasado. 
Los precios de los vinos siguen sien-
do muy bajos, á pesar de lo mucho que 
ha aumentado el consumo. 
El Director de la Estación Enológica 
de Ciudad Real ha publicado en el Bo-
letin Oficial de dicna provincia un úti-
lísimo trabajo sobre la piral. En dicho 
estudio se preconizan como medios de 
extinción de tan terrible plaga, el es-
calde y descortezado de las cepas, los 
embadurnamientos y la recolección de 
los huevos, orugas y crisálidas. 
Todos los medios aconsejados contri-
buyen poderosamente á aminorar la 
plaga, y aplicándolos por todos los pro-
pietarios, es indudable que la extin-
guen por completo en un par de años. 
Para el escalde debe usarse agua hir-
viendo, á 100 grados por lo menos. Si 
la temperatura del líquido es inferior, 
no se alcanza todo el resultado que se 
persigue. 
Parece que un ilustre jurisconsulto 
aragonés, recientemente elegido Dipu-
tado á Cortes, piensa presentar y defen-
der ante la representación nacional un 
proyecto de ley para suprimir en abso-
luto el impuesto de consumos. 
La Junta directiva de la Cámara de 
Comercio de Zaragoza, deseosa de con-
tribuir al mejoramiento de los intereses 
regionales, trató en su última sesión del 
importante asunto de crear en la región 
aragonesa bodegas societarias para la 
más perfecta elaboración de los vinos. 
Trazáronse las líneas generales del 
proyecto y se nombró una Comisión, 
compuesta de cosecheros de la comar-
ca, encargada de entablar las gestiones 
necesarias para la más pronta realiza-
ción de este pensamiento. 
Según los datos reunidos por el Mi -
nisterio de Agricultura de Italia, la pro-
ducción de aceite en aquella nación se 
ha elevado en 1900-1901 á 1.493.000 
hectolitros. 
Aun cuando esta cifra señala un au-
mento notable sobre la campaña prece-
dente, que sólo fué de 870.000 litros, es 
inferior, no obstante, en cerca de un 
millón de hectolitros al promedio de 
las cosechas normales. 
Escriben de Argamasilla de Alba, 
que se han presentado inmensas nubes 
de langosta, y que si bien nada se teme 
respecto á los cereales por estar casi to-
dos segados, hay un fundadísimo temor 
de que puedan destruir los patatares y 
otras plantaciones que están en pleno 
verdor. 
Sobre la población de Ciudad Real 
hace días que vuelan grandes bandadas 
de langosta con dirección N . E. 
En Gandía será escasa la cosecha de 
naranja, por más que en la florescencia 
prometía ser abundante. Las humedades 
de la primavera ocasionaron la mala fe-
cundación y caída del pequeño fruto. 
Los manzanos se desgajan por no poder 
con tanta fruta como tienen; así es que 
se vende la manzana á 30 céntimos de 
peseta la arroba de 12,50 kilos. No es 
menos abundante la cosecha de brevas, 
las que se ceden al inverosímil precio 
de 5 céntimos la arroba. La cosecha de 
trigo ha sido buena en Gandía. 
El presidente de la Cámara de Co-
mercio de Jerez, que se encuentra en 
Madrid, ha recibido un telegrama de 
Londres, dándole cuenta de que en la 
subasta de vinos de los Jerez que con-
tenía la bodega de la difunta Reina 
Victoria, se dice que 5.000 botellas han 
sido vendidas al precio medio de 7.300 
pesetas pipa, y que los últimos lotes 
han sido adjudicados á 26 libras ester-
linas la docena d e b o t e l l a , ó sea á 
47.320 libras la pipa. 
Hace dos días se presentó en el tér-
mino municipal de Badajoz una densa 
nube de langosta, que, afortunadamen-
te, no podrá causar grandes daños por 
encontrarse ya recolectada la cosecna. 
En la Sección segunda del Congreso 
se reunieron en la tarde del sábado ú l -
timo 84 Diputados y Senadores intere-
sados en la extinción de la terrible pla-
ga de langosta que sufren Andalucía, 
Extremadura y la Mancha. 
Han nombrado una Comisión, com-
puesta de los Sres. Fernández Blanco, 
Moret, Prado y Palacio, Durán y Arias, 
para que gestione cerca de los señores 
Ministros de Agricultura y de Hacienda 
un crédito extraordinario de diez millo- . 
nes de pesetas, con el fin de procurar 
concluir de una vez con la plaga, em-
pezando por la campaña de otoño. 
La Comisión será recibida por los 
Ministros inmediatamente. 
Los alumnos de la Escuela de Agr i -
cultura de Montpellier, dirigidos por 
algunos profesores, están haciendo en 
la actualidad una excursión agrícola 
por Italia. 
Visitarán á Casale-Pusterlengo para 
ver la lechería cooperativa; en Parma 
estudiarán el funcionamiento del cré-
dito agrario; en Ferrara, los grandes 
trabajos del cáñamo; en Padua, las pro-
piedades del Conde Camerino y las bo-
degas cooperativas de Sira; en Milán, 
las Escuelas superiores de Agricultura 
y Veterinaria; en Alba, la Escuela de V i -
ticultura y Enología; en Brescia, la Es-
cuela práctica de Agricultura. Además 
visitarán las principales Granjas mo-
delos. 
De este modo se instruyen los alum-
nos de las Escuelas de Agricultura en 
Francia. 
La comarca de Litera, eminentemen-
te agrícola, eleva una razonada expo-
sición al Ministro de Hacienda, solici-
tando que no prevalezca la petición de 
los trigueros y harineros referente á la 
importación temporal de trigos, por 
estimar que esta medida perjudicaría á 
la clase agrícola, ya abatidísima en 
toda esta región á causa de la escasez 
de cosecha. 
Se cree que otras comarcas altoara-
gonesas secundarán la iniciativa. 
Previo informe favorable de los cen-
tros técnicos correspondientes, se ha 
adoptado en Italia el servicio de los pa-
quetes agrícolas, cuya utilidad no ne-
cesitamos encarecer. Los paquetes agrí-
colas pueden tener hasta un peso de 20 
kilogramos, y son transportados con 
la misma facilidad que los paquetes 
postales. 
La Comisión que se nombró al efec-
to distingue tres zonas de recorrido: 
primera, hasta 200 kilómetros; segun-
da, de 200 á 500; tercera, de más de 500. 
Clasifica también los paquetes en cuatro 
grupos, según su peso: primero, hasta 4 
kilogramos; segundo, de 4 á 7; tercero, 
de 7 á 10; cuarto, de 10 á 20. El resto 
del transporte está comprendido entre 
0,40 y 2,60 francos, según el peso del 
paquete y trayecto que ha de recorrer. 
Para hacer algo de interés no nece-
sitan nuestros hombres de gobierno 
gran inventiva: bastaríales buena vo-
luntad y copiar lo bueno que hacen 
fuera. 
Por iniciativa del Centro de Labra-
dores de Valladolid, se celebrará muy 
pronto una asamblea, á la cual serán 
invitados todos los pueblos de ambas 
Castillas, con objeto de constituir una 
Federación agrícola. 
El objeto de ésta será velar perma-
nentemente por los intereses de la Fe-
deración, y como puntos concretos que 
en primer término han de resolverse, 
se cuenta el establecimiento de bases 
para la protección vitivinícola, la abo-
lición de los consumos y la modifica-
ción de las tarifas de transportes. 
Procedentes de Pía del Panadés (Bar-
celona), llegarán muy en breve á Jerez 
de la Frontera hábiles injertadores en-
viados por el Sindicato de viticultores 
de aquella comarca catalana para ope-
rar de escudete en Agosto próximo e n 
muchos viñedos de planta americana. 
Dicen los labradores de la provincia 
de Pontevedra, que hace muchísimos 
años que no recuerdan cosecha como 
la presente, al menos en lo que se refie-
re á los cereales. El fuerte viento de 
estos días perjudica notablemente á los 
frutales. 
En Amposta están trabajando más de 
1.500 forasteros en la plantación del 
arroz, ganando 5 pesetas los plantado-
res y de 13 á 14 reales los dedicados á 
labores preparatorias. La semana pasa-
da había aún escasez de trabajadores, 
pues todavía se hubieran colocado más 
de 1.000. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 9 
Parte á la vista 39 40 
Londrea á la vista (lib. ester.) ptas. 35 10 
VINOS TINTOS , 
DE LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ALAVA) 
D K LOS H E R E D E R O S D E L 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a mis alta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 » id. 
Idem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem o 12 id. 
Idem > 25 medias botellas. 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. • „ , . . 
Pago A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citaaa, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Ademas, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0 25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
deAPvíodmuy Importante á los oonsomldores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
Madrid, A. Santaréu (Sucesor de Cuesta), 
Cava-alta, 5, 
A LOS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos 6 tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COHQ 
mm nu wm (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para rieg-os son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE MARTIN É HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
I - M A D K I D 
MÁQUINAS PARA LA FABRICACIÓN DE TONELES 
Instalaciones completas de tonelerías 
mecánicas para fabricar toneles 
para sidra, vino, petróleo 
alcohol, etc. 
& 
Sierras de cintas, Máquinas para serrar, Sierras circulares, 
cóncavas y cilindricas. 
Representante para España: M A R T I N M A R T E N , Sevilla. 
L A E S P A Ñ A I N D U S T R I A L 
REVISTA DE CIENCIAS É INDUSTRIAS 
I M r e c t o r : M A . I V U E I L . M A R A V E R 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
En la Dirección de esta revista, Ferraz, núm. 13, Madrid, encontrarán los vini-
cultores detalles sobre la TIERRA-VINO, el mejor y más económico de todos los cla-
rificantes para vinos. 
NOTA. Remitiremos noticias sobre todos los adelantos modernos de viti-vinicultura; aparatos y 
uteusilios de bodega; filtros de varios sistemas; telas especiales para construir mangas á capricho; 
y en general, todos los productos recomendados para la buena elaboración del viuo. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D. Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SCPKRFINOH 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E N L A MANCHA 
se vende una instalación completa de 
destilería d vayor, compiesta de un 
destrozador con rectificador. Un recti-
ficador con reguladores y caldera de 
vapor para hacer funcionar los dos 
aparatos. 
Varios depósitos de hierro. 
Darán razón A P A R T A D O , M I -
MERO 18, MÁLAGA. 
A LOS COSECHEROS DE VINO 
E l Conservador vínico de González Moreno y 
Espinosa, Farmacéuticos de San Vicente de la 
Sonsierra (Logroño), es eficaz para que los vinos 
no cambien su color al aire libre ni adquieran 
ninguna enfermedad. 
Un vino que esté bajo su influencia no se avi-
nagrará jamás. 
Se vende en botes de 300 gramos, suficiente 
cantidad para 16 á 24 bectolitros, con instruccio-
nes, á 4 pesetas bote, en casa de los autores, ó en 
la de D. Dionisio del Prado, en Haro. 
Á LOS YINICILT0RES 
Y EXPORTADORES DE VINO 
Isaac Pérez Sauz, constructor de cubas, tinos, 
pipas y barriles de todas clases, para elaborar, 
conservar y exportar los vinos, alcoholes, etcéte-
ra, etc. Se vende un tino de pino, bien construido, 
de 300 hectolitros, á precio increíble. 
Se venden cubas, tinos y pipas en buen uso, de 
grandes y pequeñas cabidas. Venta y alquiler de 
comportas o portaderas. Todo á precios acepta-
bles. Reparaciones de todas clases. Pedid á la 
casa tarifas de precios, que remite gratis, y cuan-
tos testimonios se deseen, y os convenceréis. 
Calle Herrerías, n. 42, Tudela (NAVARRA) 
J U A N M U N I L L A 
CAPATAZ BODEGUERO CON TÍTULO 
D E S E A C O L O C A R S E 
Para informes dirigirse al mismo, 
Pontarrón, núm. 6, Tudela (Navarra). 
A LOS BODEGUEROS 
Se venden dos tinos de bnen roble, nuevos y 
muy bien acabados. 
Su cabida es de GOO á 700 cántaras de elabora-
ción y 1.100 de cabida en líquido. 
Dirigirse: 
BILBAO.—Bailón, I0.-B0DEGA BILBAINA 
A Z U F R E GRIS 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á Hijos de José 
EuseMo Rochdt.—BILBAO. 
C R O N I C A D E V I N O S T C E R E A L E S 
U DEPOSITO DE ilMliS MUS \ VINldlUS 
D E 
A L B E R T O AH L E S & C. I E 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos parala elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e c a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las listas de premios de 1900. 
TALLERES DE CALDERERÍA - PAN ADÉS H.NOS " C O M C T O R E S 
S A N P A G I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
PAXUCS REDUMS 
Aparato destilación continua á 
fuaffo directo. Producción del al-
cohol da 05 á 96°, ó sean 40° Cartier. 
Aparato destilación continua & va-
por. Producción del alcohol de 95 á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
Diccionario enciclopédico de agricultura, ganadería é indus-
trias rurales, bajo la dirección de los Sres. D. M. López 
Martínez, D. J . Hidalgo Tablada y D. M. Prieto y Prie-
to, con la colaboración de los más distinguidos y reputa-
dos agrónomos y demás personas que en España y sus 
colonias se consagran al estudio y á la práctica de todos 
los ramos que con la agricultura se relacionan. Consta de 
ocho tomos en 4.°, con 5.756 páginas á dos columnas, de 
letra clara y compacta, con 2.307 excelentes grabados. 
Precio en rústica, 150 pesetas, y 170 en pasta, en Madrid; 
en provincias, 155 pesetas en rústica y 175 en pasta, re-
mitida franca de porte y certificada. 
Tratado práctico y simplificado de la fabricación de jabones 
y nociones de la fabricación de las primeras materias ne-
cesarias á esta industria; jabones de lavandera y tocador 
de todos los sistemas más útiles y modernos, por Manuel 
Llofriu, director de la gran fábrica de jabones de Aspe. 
Un tomo de 504 páginas, con 39 grabados, 10 pesetas en 
Madrid; en provincias, 10,50 pesetas. Encuadernado en 
tela, una peseta más. 
La galvanoplastia, la electro-química y el fotograbado, por 
D. V. Vera. Un tomo dé 200 páginas, con 38 grabados, 4 
pesetas en Madrid y 4,50 en provincias. Encuadernado 
en tela, una peseta más. 
Tratado del cultivo del olivo en España y modo de mejorar-
lo, por Hidalgo Tablada; 3.a edición, año 1899, corregida 
y aumentada. Un tomo con 52 grabados, encuadernado 
en tela, 5 pesetas en Madrid y 5,50 en provincias. 
D. J. 
Las enfermedades del vino: generalidades, causas, procedi-
mientos preventivos, reconocimiento y curación, por J . M. 
Priego, Ingeniero agrónomo. Obra útilísima para los co-
secheros. Un tomo con grabados, 2 pesetas en Madrid 
y 2,50 en provincias, certificado. 
Colección de tablas para el uso de los vinicultores y fabri-
cantes de alcoholes, aguardientes y licores, por Vera y 
López. Un tomo encartonado, 2,50 pesetas en Madrid, 
y 3, certificado, en provincias. 
Tratado del ganado vacuno, por D. M. Prieto; 2.ftedición co-
rregida y aumentada por D. P. Moyano. Un grueso tomo 
de 528 páginas, con 116 excelentes grabados, 10 pesetas 
en Madrid y 11 en provincias, certificado. Encuadernado 
en tela, 11,50 y 12,50. 
Tratado de la fabricación de aguardientes y alcoholes de 
vino, orujo, patatas, cereales, melazas y demás materias 
feculentas y azucaradas, por el doctor D. V . de Vera y 
López. Nueva edición, la más completa de las publicadas, 
con los últimos adelantos, é ilustrada con 155 grabados. 
Dos tombs, 15 pesetas en Madrid y 16 en provincias. En-
cuadernada en tela, 18 y 19 pesetas. 
Teoría y práctica de tasación agrícola, por Angel de Torre-
jón y Boneta. Precio: 9 pesetas en Madrid y 10 en pro-
vincias. Encuadernado en tela, 10,50 y 11,50. 
Enfermedades del olivo, por Noriega; 2.a edición. Un tomo 
con 12 grabados, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en provin-
cias. 
G A L L E D E C A R R E T A S , N Ú M E R O 9. — M A D R I D 
n D ü D A M i l l i E M O L A D I D I M I T Í 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y DE PRODUCTOS Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 Ü P E R F 0 S F A T 0 S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos k su domi-
cilio social 
Calle de la Lotería , 3 . — B I L B A O 
Expos" Univ1 París 1900 : FUERA de CONCURSO, MIEMBRO del JURADO 
N U E V O S A L A M B I Q U E S " 
para destilación intermitente 
MIXTA Ó CONTINUA 
APARATOS DE RECTIFICACION 
D E R O Y F I L S A I N E 
C o n t t r u c t o r , 71 á 77 rúa du ThéAtr», P a r i a 
GUIA PRÁCTICA ¿el Destilador de Cognac, 
Ron, Aguardientes dlrersaB, Esencias, etc. 
y C A T A L O G O G E N E R A L « l i T U d o i g r M l i . 
S* correiponde t n C» i l e l l»Do. 
ARADO GIRATORIO 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
fLos falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusehio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
A B O N O S Q U Í M I C O S 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis, A l efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D. B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGEICÍULTUEA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y COMPAÑÍA.—Félix Pizcueta, niím. I , VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
m a q u i n a r i a 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELL4 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con, privilegio de iuvención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L Y A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
A N U A R I O D E L C O M E R C I O 
DIRECTORIO DE LAS 400.000 SEÑAS 
m 
ESPAÑA 
CUBA, PUESTO RICO. FILIPINAS. ESTADOS HISPANOAMERICANOS 
Y P O R T U G A L 
V i g é s i m a t e r c e r a e d i c i ó n , 1901 
( B A I L L Y - B A I L L I E R E ) 
Ilustrado con los mapas de las 49 provincias de Espada 
y el de Portugal. 
Premiado con Medalla de Oro en la Exposición 
de Maianias 1881 y de Barcelona 1888, Medalla de Plata en la 
de París 1889, Gran Diploma de Honor en el Concurso internacional de Madrid 
de 1890, la más alia recompensa en la Exposición de Chicago de 1895 
y Medalla de Oro en la de Paris de 1900. 
REC0R0CID0 DE UTILIDAD PÚBLICA POR REALES ÓRDENES 
Obra «tíí é inditpensahle para todos. , 
Evita pérdida de liempo.—Tesoro para la propaganda industrial y 
comercial.—Este libro debe estar siempre en el bufete de toda 
persona, por insignificantes que sean sus negocios. 
E l A N U A R I O D E L C O M E R C I O lo forman dos 
tomos, encartonados en tela, de más de 1.500 páginas cada 
uno, y comprende: 
1.0 Parte oficial: La Familia Real, Ministerios, Cuerpos 
diplomáticos. Consejo de Estado, Senado, Congreso, Aca-
demias, Universidades, Institutos, etc., etc.—2.° Indicador 
de Madrid por apellidos, profesiones, comercio é industria» 
y calles.—3.° 
E S P A Ñ A 
por provincias, partidos judiciales, ciudades, villas ó luga-
res, incluyendo en cada uno: 1.°, una descripción geográfi-
ca, histórica y estadística, con indicación de las carterías, 
estaciones de ferrocarriles, telégrafos, ferias, establecimien-
tos de baños, círculos, etc.; 2 °, la parte oficial, y 3.°, las 
profesiones, comercio é industrias de todos los pueblos, con 
los nombres y apellidos de los que las ejercen.—4.° Aran-
celes de aduanas de la Península, ordenados especialmente 
para esta publicación —5.° Cuba, Puerto Rico é Islas Fi l i -
pinas, con sus administraciones, comercio é industria escri-
tos en español é inglés.—6.° Estados Hispanoamericanos, 
divididos en América Central: Costa Rica, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, E l Salvador y República Dominicana.— 
América del Norte: México.—América del Sur: Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, República Ar-
gentina, Uruguay, Venezuela y Curagao.—7.0 Reino de Por-
tugal y sus colonias.—8.° Sección Extranjera.—9.° Sección 
de anuncios, con índices.—10. Indice general de todas las 
materias que contiene el Anuar io . Este índice está re-
dactado en español, francés, alemán, inglés y portugués.— 
11. Indice geográfico de España, Ultramar, Estados His-
panoamericanos y Portugal.—12. Indice general. 
P r e c i o : 3 5 p e s e t a s 
(franco de portes). 
Se halla de venta en la Librería editorial de BAILLT-
BAILLIERE á HIJOS, Plaza de Santa Ana, núm. 10, y en lu 
principales del mundo. 
IMPORTANTE 
Gran depósito de esencias de las mejo 
res conocidas de Alemania. Esencia de 
Anís tres veces rectificada, Amthol, Rom 
Coñac, Ginebra y .Jarabes, y otras'variad 
á precios módicos. Toda persona pue(ie 
fabricar, con poco trabajo y sin necesidad 
de aparatos, como la fabrican todos log 
que se titulan fabricantes 6 licoristas Se 
mandan precios y fórmulas gratis. 
Se necesitan representantes con buenas 
referencias. 
Ronda, 3 0 . — B I L B A O 
F R A N C I S C O S A M P E R E 
O S S 
m & s 
9P 
V A L L S H E B I A M S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FÜNDIC10N T CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Bimotor-Qtrtnté 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y BUS anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
OPUSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
tracnosis; erinosis, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porium, septosporium. septogyiindriun y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
FRANCISCO] . BRETON 
C O M I S I O N I S T A 
Compra y venta de alcoholes, vinos y 
tártaros, utensilios de fabricas y depósitos 
de vino y alcoholes; heces secas y frescas 
de vinos. 
R E U S 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
D i r e c t o r - P r o p i e t a r i o : D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria 7 Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
V I D E S A M E R I C A N A S 
variedades más Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde la 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E G R A N R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este año gratis 
por el correo á quien los pida. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H T J O O U I V E 1 V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, aue no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el viuo sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en la» principales poblaciones vi-
nícola».—Para prospectos y demás detalles, dirigirse i D. C. W. Crous, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en l e p a ñ a . 
CRÍICI DE m \ mum 
— A Ñ O X X I V — 
L a CRÓNICA aparece todos los miércoles y cuenta vein-
ticuatro años de existencia; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: S E I S P E S E T A S S E M E S T R E 
en toda España, y 8,50 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirígirse al Administrador, calle de Ventura de la 
Vega, núm. 6 (próximo á la Carrera de San Jerónimo).— 
Madrid. 
PAGO A D E L A N T A D O 
